




































































5 6 赤木 誠司 ･ 山本 雅弘
剛 試料採取地且 l･鳥原市浄源寺 ,2:島原市城内2T目;3:研修センター ;
-1:国見町小 ケ倉 ;:i.阿見町多比良 ;6･島原市広高野町
火山伏試料は約1.tqgを水2し)mlに浸 し､約Lq()〔Cに加
温 したホッ トプレー トLで24時間放置後ろ過 し､


























粘土鉱物 を含む それ らの鉱物は火山体内にその存

















i(_)10IHg′/kg､Mgが2.(卜 22,5mg′/kgであ り､これ らも
変化に富む リ また､これ らの試料溶液のlつ侶ま′1.71-
7.75でほとんどのものはほぼ｢f7性 であ り､ よってFe
やAlは多量に存在 しているとは考えられず､実際に
い くつかの試料で測定 した結 果検出限界以 卜であっ
前述のように､この期間は地表に達 した熔岩が熔
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同年9月以降はほぼ 1 -1の レベ ルで推移 している
(図3) この ような変化はlSJ77 1～)7招:-の有珠火
山の噴火時に得L,れた火i圧入水溶件物質のu/L10.比
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図3 C1/S()4比の変化
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地点 距離 pH Na K Ca Mg F CI NO2 NO3 SO4 C1/SO4 F/C1
(km)
研修センター 3.9 6.94 135 14.4 38.8 5.53 4.73 62.1 0.83 tr. 225 0.745 0.142
国見町小ケ倉 8.2 7.07 156 20.0 76.5 9.16 14.3 106 n.d. n.d. 240 I.19 0.253
国見町多比良 12.5 7.13 2(H 25.8 415 19.2 21.1 311 0.75 32.1 269 3.13 0.126
距離 :地獄跡火口からの距離 ;∩.d∴検出されず ;tr.:痕跡 ;各成分はmg/kgで表す
表3 滞留時間の異なる5試料の分析結果
時間 pH Na K Ca Mg F CI NO2 NO3 SO4 Cl/SO4 F/C1
(時分:秒 一時分:秒)
12:37:3(ト 12:40:30 7.34 135 17.4 15.6 2.68 8.75 40.3
12:40:30-12:42:00 7.42 136 16.1 13.1 1.78 10.6 48.7






12,･43:45112;46.35 7.12 141 14.7 29.6 4.39 15.8 83.4 0.75
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378 424 102 11'2
905 277 302 2こ18
488 216 183 319
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2()8 128 206 212 265
731 08() 164 632 313
14H 1()() 973 273 147
343 nd 279 372 250
25H nd 231 305 229
? ?? ??
17() 44() 185 145
253 nd 735 183 374
10() 580 363 1()3 17()
138 199 722 373 100
791 こlH7 444 175 122
2〔)9 〔)82 828 16R 0337
114 ()(J nd 377 ()H18
1l() 131 16() 171 188
41( nd 1()2 12() 0881
891 〔)41 410 1()3 148
235 nd 153 ')_()7 307
159 ()()1 317 192 224
371 04() nd 137 0733
714 08() 727 191 1()1
()()1 057 499 139 117
61O 1()0 752 172 ()9()0
672 070 472 2O4 ()891
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62 赤木誠司 ･ 山本雅弘







































682 187 254 281 715 987 10() 028 242 147 195 0174
64O 198 361 605 121 181 118 n_d 596 171 187 0286
()65 158 217 766 977 111 63.1 0()9 上は 1 171 0999 0328
681 163 3O9 111 121 142 861 114 690 160 146 0308
625 140 203 55() 125 299 11() 040 446 138 227 0481
66'2 158 327 11() 17() 469 118 nd 484 309 103 0742
614 131 1()6 159 427 597 42_2 026 135 124 0921 0264
()52 105 161 907 935 105 828 04() 495 154 145 0237
()65 1()8 273 590 856 141 803 045 394 163 133 0328
646 1()6 313 551 884 300 789 nd 632 1()6 129 0710
()23 147 141 187 433 914 770 nd lO8 121 172 02'21
632 137 199 312 635 733 623 nd 215 162 1(叫 0220
629 167 197 126 138 611 115 074 588 217 144 0992
()23 1()9 347 947 158 158 179 nd lO9 318 152 0164
672 172 398 898 152 148 2OO nd ()5() 308 176 0138
775 138 1H8 92 201 831 ｣1二号4 nd nd lO7 110 0357
712 17二1 229 7()2 110 158 942 〔)33 426 259 0984 0313
613 11() 113 52こ1 ()6() 67() 15O nd 22() 199 225 00845
()77 1()5 231 867 125 206 243 〔)60 7()8 154 426 015R
5()8 974 74 136 3()0 527 519 O4() 26()
711 1(ト1 231 2()6 508 117 390 034 174
()27 179 231 593 102 134 】87 〔)7tS 1()2
675 1(J 240 108 175 11() 125 ()33 112
622 250 7日7 236 263 290 297 329 tr







588 22() Ll13 163 234 135 13Ond 468 504 0706 0192
74J'2 1()7 】97 415 702 221 こ192 058 748 130 103 00836
()()4 135 1｣.4 388 553 L173 ()21 083 tr 225 0745 0142
707 156 20O 765 91() 1430 106 nd l.d 240 119 0253
713 2()1 258 115 192 211 311 075 321 2()9 313 012()
729 17() 230 516 520 128 ()()5 0R1 29() 242 0742 0359
72R 154 192 265 419 144 ()84 O83 11() 179 103 0386
628 152 357 836 130 113 132 nd 253 301 119 0160
619 189 422 127 169 255 334 nd 792 268 337 0142
666 82R 158 347 4()6 10() 518 090 918 99 141 0383
()4() 242 37ti l17 173 352 ｣.52 nd 502 176 695 0145
731 15() 21() 279 449 135 117 nd 484 146 215 0216
725 11() 170 180 306 142 695 073 227 64 292 0380
93/07/1(, 島原簡保 675 1糾 4('8 239 447 240 301 45()21() 327 249 0149
930716 広高野町 73Ll 1.r35 17⊥1 15(' 268 875 4()3 nd ld 125 0874 0405
93/07/1(, 広高野町 7J2 136 1('1 131 178 106 187 nd ∩d 125 106 0406
93/07/16 広高野町 726 129 152 178 246 110 628 ()97 nd 123 138 032()
93/07/16 広高野町 712 141 1｣-7 296 439 15R 834 075 377 123 180 03封
9307/I(, 広高野町 712 ト15 199 34L1 356 235 766 nd 627 139 149 ()571
93/07/16 広高野町 727 156 188 170 274 117 783 nd l d 125 170 0279
93/07/19 大野木場小 702 131 179 415 585 128 916 nd nd 170 147 0.260
93/〔)8′23 鞄照寺 671 161 IL12 616 522 17() 121 nd 242 233 141 0271
93/08′23 龍照寺 67() 147 179 671 595 156 121 nd 237 233 141 0240
93/08/31 浄源寺 (,(山 154 271 123 144 476 224 nd 630 205 29() ()397
i)3/08/31 浄源寺 675 14(' 225 7〔)0 977 20〔) 1(,3 nd 188 199 J2 22 0230
93/09'10 大野木場小 678 107 133 338 ('OB 147 127 nd 745 97 355 0216
94/01/20 人野本揚小 471 38() 15() 957 1()7 1R4 718 Ild 15() 2810 0()()2 00478
94/02/O3 大野木場小 651 234 303 185 309 2()1 203 ()8O tr 7O2 ()781 0185
94/02/03 大野本場小 623 336 631 452 764 263 2()2 17H 441 1610 0440 0187
94/O7/11 浄源寺 694 433 175 1010 225 195 ()35 1d 500 3350 0512 00572
n.d∴検出されず ;tr.:痕跡 :各成分量 ･mg,′kg
